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ないタイプ(H)を除いて、すべて(F)「Gajah belalai-nya panjang」、(D)「Bejana ini warna








シア語の「Kalau tiram Hiroshima yang enak」構文に対応することが指摘されている。 
さらに、「広島が美味しい」という「AがBだ」の部分とインドネシア語の「分裂文」
との対応関係を考察し、焦点がAに当たる場合、日本語とインドネシア語の間には、「日：
これが最後だからね─イ：INI(-LAH)（述部） / Ø yang terakhir（主部）」と「日：最後に


































べて(F)「Gajah belalai-nya panjang」、(D)「Bejana ini warna-nya biru」、(E)「Anak 
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